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 ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپٓ سَُانىاوٚپيٌ ډئَٔز ي ا٥لا٫ ٍٕبوٓ دِٙپٓ ، ىاوٕٚبٍځَيٌ ډئَٔز هيډبر ثُياٙشٓ ي ىٍډبوٓ،  .1
 ، ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپٓ سَُانٍئٕٔ ىاوٚپيٌ ډئَٔز ي ا٥لا٫ ٍٕبوٓ دِٙپٓ  ، ځَيٌ ډئَٔز هيډبر ثُياٙشٓ ي ىٍډبوٓ،  ٍبإشبىٔ. 2
ډبر ثُياٙشٓ ي ىٍډبوٓ (* ؤًٖىيٌ ډٖئًڃ). وٚبوٓ : سَُان ، وٕبيٍان ، هٕبثبن ٭مبٍ ، ٽًؿٍ ډَُ ، ثه ثٖز ُٕٕلا ، . ٽبٍٙىبٓ اٍٙي ډئَٔز هي3
 moc.oohay@inassahloba_an : liamEوٚبوٓ   13862712190َمَاٌ :  55169222. سچٶه :  01، ياكي  2دلاٻ
کكَضّای زض حال تَؾؼِ تِ زًثال تغییط تطکیة ؾثس هٌاتغ زضآهسی ذَز هی تاقٌس. کكَض ایطاى  سهيٌِ ٍ ّذف :
تا تَجِ واضؾتاى ّا تیًیع تا پتاًؿیل تالای جصب گطزقگط پعقکی زضنسز ٍضٍز تِ تاظاض گطزقگطی پعقکی اؾت. 
یاصا هی تاقٌس ،  پعقکیتِ اذتلافات کیفی ٍ ّعیٌِ ای ذسهات زض ؾطاؾط زًیا ػاهلی هَثط جْت جصب گطزقگط 
زض ایاي  ضاطٍضی اؾات.  پعقاکی پطزاذتي تِ آى ّا تِ ػٌَاى یکی اظ انلی تطیي اضکاى ّای نٌؼت گطزقگطی 
طی پعقکی اؾتاى تْطاى اظ زیسگاُ گطزقاگطاى ٍ ػولکطز گطزقگ -اّویت اضظیاتیتا ّسف پػٍّف حاضط  ضاؾتا 
 اًجام قسُ اؾت .تِ هٌظَض تطضؾی ٍضؼیت فؼلی ایي نٌؼت،، اضائِ کٌٌسگاى ذسهات پعقکی
هقطؼی زض تیواضؾتاى ّای هٌترة جصب گطزقگط پعقکی اؾتاى  –ػٍّف تِ نَضت تَنیفی  ایي پ هَاد ٍ رٍؽْا :
 گطزقگطاى پعقکی تؿتطی زضتیواضؾتاى ّای هٌتراة تْاطاى زض  نَضت گطفتِ اؾت. کلیِ 9831تْطاى ٍ زض ؾال 
کلیِ کازض پعقکی ٍ  ٍ ًفط تَزُ اؾت ، جاهؼِ گطزقگطاى پعقکی 301کِ تؼساز آى ّا  9831 ؾِ هاِّ پایاًی ؾال 
واض ذاضجی هی پصیطًس، ضیاؾت ٍ هسیطیت تیواضؾتاى ّای هَضز هطایؼِ ،ًوًَاِ پاػٍّف یپطؾتاضی ترف ّایی کِ ت
زض ٍظاضت تْساقت اظ ًوًَِ گیطی  طِیل زازُ اًس. زض ضاتطِ تا ناحة ًظطاى زاًكگاّی ٍ ؾیاؾتگصاضاى هطتَضا تكک
گاطزآٍضی زازُ ّاا تاا اؾاتفازُ اظ  . ًفط تاَزُ اؾات  321زض هجوَع تؼساز آى ّا تایغ تط کِ ّسفوٌس  اؾتفازُ قس 
ٍ یافتاِ ّاا  تاا اؾاتفازُ اظ  تَنیفی اًجاام قاس  تحلیل زازُ ّا تا اؾتفازُ اظ تکٌیک ّای آهاض ٍ پطؾف ًاهِ هحقق 
 ػولکطز هَضز تحلیل قطاض گطفت . –هاتطیؽ اّویت 
 زضنس) اظ کكَض اهاضات هتحسُ ػطتی تَزُ اًس 22/3یافتِ ّای پػٍّف ًكاى هی زّس تیكتطیي تیواضاى ( ًتايج :
ٍ ػولکطز تیواضؾتاى ) =M4/04±0/16( .پاؾد زٌّسگاى تِ طَض کلی اّویت ػَاهل گطزقگطی پعقکی  ضا ظیاز
 ).=M2/57±0/66(ّای هٌترة ضا زض ایي ضاتطِ  هتَؾط قلوساز کطزُ اًس
اظ زیسگاُ گطزقگطاى پعقکی ٍ اضائاِ کٌٌاسگاى ذاسهات پعقاکی ، ػولکاطز ػَاهال هاطتثط تاا  ًتيجِ گيزی :
ِ ػولکاطز گطزقگطی پعقکی زض اؾتاى تْطاى هتٌاؾة تا اّویات آى ّاا ًوای تاقاس.ایي زٍ گاطٍُ ضاوي آًکا 
اقاساهات اهاا  هٌاؾة زاًؿاتِ اًاس ، ًظط  کیفیت، تٌَع ٍ ّعیٌِ ذسهات ٍ تجْیعات پعقکی، تیواضؾتاى ّا ضا اظ 
اؾاؾی زض ضاؾتای جصب گطزقگط پعقکی، زض ؾطح کلاى تِ ٍیػُ زض اضتثا  تا اػتثاضتركی تیي ایوللی تیواضؾتاى 
ط کكَض اهااضات هتحاسُ ػطتای ، تاِ ػٌاَاى تااظاض تاایقَُ ضا ضؼیف قلوساز کطزُ اًس. زض ًْایت یعٍم توطکع تّا 
  گطزقگطی پعقکی هططح هی گطزز .
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 مقدمه
اٍسٺبْ إشبوياٍىَبْ دِٙپٓ ىٍ ٽًٍَٚبْ ىٍ كبڃ سًٕاٮٍ ، 
 آُاى ٕابُْ سؼابٍر ىٍ كاًٌُ هايډبر ٕالاډز  ي ػُبوٓ ٙين
 أاه ٽٚاًٍَبثٖشَٕابُ ٍٙاي ٕأَ٬ ځَىٙاڂَْ دِٙاپٓ ىٍ 
.سلٺٕٺبر اوؼبڇ ٙيٌ ثاَ اڅڂاًْ ډوابٍع ځَىٙاڂَان <1=ځَىٔي
 َِٔىا  ٍ ډجبڅٰ ثابلأ  ٍٓيُاوٍ آن َب ىاى ٽٍ  دِٙپٓ ٕىڂبدًٍ وٚبن
ىٍ ٕبڃ َبْ اهٕاَ ٕاَډبٍٔ ځاٌاٍْ َابْ  أه ٽًٍٚ .يىډٓ ٽى
ثاٍ  ،يٕٕٮٓ ٍا ثَاْ سًٕٮٍ ځَىٙڂَْ ٕلاډز اوؼبڇ ىاىٌ إاز 
، ػاٌة ٔاټ ډٕچٕاًن وٶاَ ثٕمابٍ آن٥ًٍْ ٽٍ ثَوبډٍ ثبُأٍابثٓ 
َبْ .ىيڅز ډبڅِْ ىٍ ثَوبډٍ <2=هبٍػٓ ٍا َيٳ ٹَاٍ ىاىٌ إز  
ثاَ سجائڄ ػبٔڂابٌ ډابڅِْ ثاٍ ٭ىاًان ٹ٦ات  ىي ډاير هاًى، ثچ
. سبٔچىاي اُ <3= ځَىٙڂَْ ٕلاډز ىٍ ػُبن ، سبٽٕي ٽَىٌ إاز 
ػَاكآ  هًٞٝاب  يكًٌُ َبْ سوٞٞٓ دِٙپٓ ىٍ  0791ىٍَ 
َبْ ُٔجبٔٓ ، َُٙر هًثٓ ٽٖت ومًىٌ إز. َىي وٕاِ سالاٗ 
َبْ يٕٕٮٓ ثَاْ ډؼُِ ومًىن َُٕٔبهز َب،اٍسٺبْ سپىًڅاًّْ 
بٔڄ دِٙپٓ، دبٕٔه وڂُياٙشه َِٔىٍ َب ي ثٍ اډ٢ب ٍٕابوين ي يٕ
. ىٍ ډى٦ٺاٍ هابيٍ <4=دَيسپڄ َبْ دِٙاپٓ اوؼابڇ ىاىٌ إاز 
ډٕبوٍ وِٕ اٍىن ىٍ ځَىٙاڂَْ ىٍډابوٓ وٺا٘ دٕٚاڂبډٓ ىاٙاشٍ 
.ىٍ ٕابڃ َابْ اهٕاَ ٽٚاًٍَبٔٓ َمـاًن ثلأَه ي <5=إز 
 اوي اډبٍار ډشليٌ ٭َثٓ وِٕ سلاٗ َبٔٓ ىٍ أه ُډٕىٍ اوؼبڇ ىاىٌ
.آډبٍ ٽًٍَٚبْ ډوشچٴ كابٽٓ اُ ٍٙاي ٕأَ٬ ځَىٙاڂَْ <6=
إٕٓب ىٍ دٕ٘ ثٕىٓ ډٓ ًٙى ځَىٙڂَْ دِٙپٓ ي  دِٙپٓ إز
، كاييى ؿُابٍيوٕڈ ډٕچٕابٍى ىلاٍ ىٍآډاي ىاٙاشٍ 2102سب ٕابڃ 
 . <2=ثبٙي
ډٺًڅٍ ځَىٙڂَْ دِٙپٓ ىٍ أاَان وٕاِ ىٍ ٕابڃ َابْ اهٕاَ 
بٔٓ أاَان، ډًٹٮٕز هابٛ ػٲَاٵٕا ډًٍى سًػٍ ٹَاٍ ځَٵشٍ إاز. 
 دِٙاپٓ ي دَٕادِٙاپ  ٓ ٽابى ٍ يػاًى سبٍٔوـٍ ٭چاًڇ دِٙاپٓ ي 
 ، هيډبر ثُياٙشٓ ي ىٍډبوٓ ٽڈ َِٔىٍ ي ثب ٽٕٶٕز ثابلا ، ډؼَة
ىٍ ٭ٍَٝ َبْ اٹشٞابىْ  ٍا اَمٕز ځَىٙڂَْ دِٙپٓ ډٓ سًاوي
َمـىإه ىٕاز ٔابثٓ ثاٍ  .<7=ٍا اٵِأ٘ ىَاي ي دِٙپٓ أَان 
ي ٕىي ؿٚڈ اوياُ ثٍ  اَياٳ سٮٕٕه ٙيٌ ىٍ ثَوبډٍ ؿُبٍڇ سًٕٮٍ
٭ىًان ٔاټ اڅاِاڇ ٹابوًوٓ، ثٮاي ىٔڂاَْ اُ اَمٕاز ځَىٙاڂَْ 
 . <8=ٕلاډز ٍا وٚبن ډٓ ىَي
ثب سًػٍ ثٍ ډًاٍى دٕٚڂٶز، اَمٕز سلٺٕاٸ ي سًٕاٮٍ ىٍ أاه 
ُډٕىٍ ثإ٘ اُ دإ٘ ډٚاًُى ډآ ثبٙاي.ىٍ ٕابڃ َابْ اهٕاَ 
سلٺٕٺبر ډوشچٶٓ ىٍ ُډٕىٍ ځَىٙڂَْ دِٙاپٓ ٝاًٍر ځَٵشاٍ 
( ومبٔىيٌ سًٕٮٍ ثإه  DIASUثبٔـڄ  ثب َمپبٍْ ډ٦بڅٮٍ إز. 
اڅمچچٓ أبلار ډشليٌ) ثٍ سلچٕڄ ثابُاٍ، ٍٹبثاز ي وٕاِ إاشَاسْْ 
َبْ ثبُأٍبثٓ ي اٍسٺبْ ثٕمبٍٕاشبن َابْ ٽٚاًٍ اٍىن دَىاهشاٍ 
٥َٔااٸ  ٍا اُاوش٪اابٍار  ثااَآيٍىٌ ٕاابهشهإااز ي  ٍاَپبٍَاابْ 
ًٌُ ثاَاْ اٍىن ىٍ كا  ډمشاب  ُ ٵَأىيَبْ َمپبٍْ، أؼبى ٙاَُر 
س٢مٕه َمپبٍْ ثب َٙٽب ي اٍائٍ إشبوياٍىَبْ ٭مچٕبسٓ دِٙپٓ ،
دْيَ٘ ؿبٽَاياٍسٓ،ٽًډبٍ ي ىٔذشٓ  وشبٔغ. <9=ډ٦َف ډٓ ٕبُىٍا 
ٽٍ ثٍ  سلچٕڄ ٝىٮز ځَىٙڂَْ دِٙپٓ َىي دَىاهشٍ اوي، وٚبن 
ډآ ىَاي ٽاٍ ٝاىٮز ځَىٙاڂَْ دِٙاپٓ َىاي، ث اٍ ىڅٕاڄ 
ٓ ثَهًٍىاٍ إز.أه ثَهًٍىاٍْ اُ ډِأبْ ًاسٓ، اُ دشبوٖٕڄ ثبلأ
ډ٦بڅٮٍ ثب  اٙبٌٍ ثٍ َِٔىٍ ي ٽٕٶٕز ، ډٖئچٍ ٍٹبثز ي ډًٵٺٕز ٍا 
ي ثاٍ  ٭ًاډڄ أه ٝاىٮز  ډ٦َف ډٓ ٕبُى.ىٍ أه دْيَ٘ سًٕٮٍ
دٕٚاىُبى  آنٽبٍځَْٕ إشَاسْْ ډٚشَٻ ډٕبن ٭ًاډاڄ ډوشچاٴ 
ډٓ ًٙى. ىٍ وُبٔز ثب ثٍَٕٓ ؿبڅ٘ َبْ دٕ٘ ٍيْ َىي، وٺا٘ 
ٍٔ ځٌاٍْ هًٞٝٓ ىٍ أه ٝاىٮز سُٖٕڄ ځَ ىيڅز ػُز َٕډب
ي اٵِأ٘ ا٥لا٭بر ډَثً٣ ثٍ ه٦بَبْ دِٙپٓ ي وِٕ دبٔ٘ دأ 
 .ډ٦َف ډٓ ځَىىاُ ىٍډبن ػُز ٽبٕشه اُ وڂَاوٓ َبْ ډَثً٥ٍ ، 
 َٕډبٍٔ ځٌاٍْ َبْ ډٚشَٻ ثب ٙاَٽبْ هابٍػ  ٓ ثٍ أه ډ٦بڅٮٍ
اٙبٌٍ ُډٕىٍ ٕبُ ػبٔڂبٌ ٔبثٓ َىي ىٍ أه ٝىٮز  ثٍ ٭ىًان ٭بډڄ
ىٍ ډ٦بڅٮٍ اْ ٽٍ سًٕا٤ ٕابُډبن ډچاڄ ډشلاي . <01=ډٓ ٽىي 
أؼابى سٖإُلار دٕٚاَٵشٍ،  ٓ اُ ٹجٕاڄ ٭ًاډچ اوؼبڇ ٙيٌ إز ،
ثاٍ ٭ىاًان ډُمشأَه ٭ًاډاڄ ٽٕٶٕز ثبلا ي َِٔىٍ دبٕٔه ىٍډابن 
. <11= ػٌة ثٕمبٍ ىٍ كًٌُ ځَىٙڂَْ دِٙپٓ اٙبٌٍ ٙيٌ إز
 ثٍ ٙمبٍ ٍيُاٵاِين ثٕمابٍاوٓ ٽاٍ ثا  ٍوِٕ ىٍ ډ٦بڅٮٍ اْ  ٔټ ٍََِ
ٽاَىٌ ٭چڄ دِٙپٓ ثٍ ٽًٍَٚبْ ىٔڂَ ډٖبٵَر ډٓ ٽىىي، اٙبٌٍ 
 ي ثب ثَٙمَىن ډٺبٝي ډُاڈ ځَىٙاڂَْ دِٙاپٓ ىٍ ػُابن، ثا  ٍ
ډٺبٍٖٔ َِٔىاٍ َابْ ٍئاٍ َابْ ىٍډابوٓ ډوشچاٴ ي َمـىإه  
  <.21=ډٖئچٍ س٢مٕه ٽٕٶٕز ډٓ دَىاُى 
و٪َ ثٍ أىپٍ  دْيَ٘ َبْ اويٽٓ  ىٍ اٍسجاب٣ ثاب ځَىٙاڂَْ 
ؼبڇ ٙيٌ إز ي ثب سًػٍ ثٍ اَمٕاز ډً١اً٫، دِٙپٓ ىٍ أَان او
سلچٕڄ ي١ٮٕز ډًػًى ځَىٙڂَْ دِٙپٓ ډآ سًاواي ىٍ اسوابً 
سياثَْٕ ىٍ ٍإشبْ ٙىبهز ي ثُجاًى كٕ٦اٍ َابْ ايڅًٔاز ىاٍ،  
سٺًٔز سًاومىيْ َب ىٍ ٝىٮز ځَىٙڂَْ دِٙپٓ ي وُبٔشب ػٌة 
ثٕٚشَ ځَىٙڂَ دِٙپٓ، ًٕىډىي ثبٙي. ثب سًػٍ ثاٍ وٺا٘ ٵٮابڃ 
ُ ثٕمبٍٕشبن َبْ سَُان ىٍ ُډٕىاٍ ػاٌة ځَىٙاڂَْ سٮياىْ ا
دِٙپٓ، أه ډ٦بڅٮٍ ثب َيٳ ثٍَٕٓ ډٺًڅٍ ٵاًٷ ىٍ أاه إاشبن 
٭مچپاَى ثاٍ  –اوؼبڇ ٙيٌ إز .ىٍ أه ٍإشب اُ  سلچٕڄ اَمٕز 
٭ىًان اثِاٍ سٮٕٕه ي١ٮٕز ٔټ ٕٕٖشڈ إشٶبىٌ ٙيٌ إز سب ثاب 
سٮٕإه ي١اٮٕز ٵٮچآ ځَىٙاڂَْ دِٙاپٓ  ىٍ أاه إاشبن ، 
ٹياډبر ډظجشٓ ىٍ ٍإشبْ ػٌة ځَىٙڂَ دِٙپٓ ًٍٝر ځَٕى. ا
ي  ډٕبوڂٕه ډٺبىَٔ ډَثً٣ ثٍ اَمٕاز  َسٕت ٽٍ ثب ډلبٕجٍ ثئه س
ډٕابوڂٕه ډٺابىَٔ ډلبٕاجٍ ثَ ٍيْ ډلًٍ ٭ماًىْ ي  ومبٔ٘ آن 
ثَ ٍيْ ډلًٍ اٵٺٓ ٹَاٍ ډبسَٔٔ  ي ومبٔ٘ آن  ډَثً٣ ثٍ ٭مچپَى
ډابسَٔٔ وٚابن  أاه  1. هبوٍ ٙامبٌٍ  ثٍ ىٕز هًاَي آډي 2×2
ىَىيٌ اَمٕز ثبلا ي ٭مچپَى دبٕٔه إز ي ٹاَاٍ ځاَٵشه ىٍ أاه 
وبكٍٕ ثٍ ډىِڅٍ كٕ٦ٍ اْ ايڅًٔاز ىاٍ ي وٕبُډىاي اٹاياډٓ ٵاًٍْ 
وٚبن ىَىيٌ اَمٕز ثبلا ي ٭مچپَى ثبلإز ي  2إز.هبوٍ ٙمبٌٍ 
كابٽٓ اُ ي١اٮٕز ډىبٕات ٕٕٖاشڈ ٵٮچآ ي څاِيڇ كٶا٨ آن 
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مٕز دبٕٔه ي ٭مچپَى دبٕٔه ډٓ وٚبن ىَىيٌ اَ 3هبوٍ  ثبٙي. ډٓ
ثبٙي ٽٍ وٚابن ډآ ىَاي ١امه آوپاٍ ي١اٮٕز ٵٮچآ سُئاي 
 4ډلًٖة ومٓ ًٙى،  اډب ١َيٍسٓ ثَاْ ثٺب وِٕ يػًى وياٍى.هبوٍ 
وِٕ ډٮَٳ اَمٕز دبٕٔه ي ٭مچپَى ثبلإز ي وٚبن ډٓ ىَي ٽاٍ 
ډٓ سًان اُ ډىبث٬ ډًػًى ٕٕٖشڈ إشٶبىٌ ثُشاَْ ىٍ كٕ٦اٍ اْ 
ىٍػٍ ډلڄ سلاٹٓ ډلًٍ اٵٺآ ي ٭ماًىْ  54ىٔڂَ ىاٙز.ُائٍ 
وٕاِ ه٦آ إاز ٽاٍ وٺاب٣ ٍيْ آن ىاٍاْ اَمٕاز ي ٭مچپاَى 
 ډٖبيْ ډٓ ثبٙي.
 
 هامواد و روش 
ډٺ٦ٮاآ ثااًىٌ ي  ىٍ  -أااه ډ٦بڅٮااٍ ثااٍ ٝااًٍر سًٝاإٶٓ 
ىٍ  دِٙاپ  ٓ ثٕمبٍٕشبن َابْ ٵٮابڃ ىٍ ُډٕىاٍ ػاٌة ځَىٙاڂ  َ
ثاًىٌ إشبن سَُان ٽٍ ىاٍاْ ډٮٕبٍ َبْ يٍيى ثاٍ أاه داْيَ٘ 
ٙيٌ إاز. أاه ثٕمبٍٕاشبن َاب: اڅاٴ) كابئِ ٙاَأ٤ وؼبڇ ااوي،
ثاَاْ  ٭مًډٓ دٌَٔٗ ځَىٙڂَ ٕلاډز ، ډًٞة يُاٍر ثُياٙز
ىاٍا ثًىن دَياوٍ  ثًىٌ اوي، ٙبډڄ :ډَاٽِ دٌَٔاْ ځَىٙڂَ ٕلاډز 
َبْ ٹبوًوٓ،ىاٍا ثًىن ځًآَ وبډٍ إٍُٙبثٓ كياٹڄ ىٍػاٍ ٔاټ 
اهاٌ ، ثُاٌَ ثاَىاٍْ)  ٥ٓ ىيٕبڃ دٕبدٓ (ثب اكشٖابة ٕابڃ ايڃ 
ىٍػٍ ٔټ ډمشبُ ىٍ إٍُٙبثٓ ثٕمبٍٕشبن ىٍثو٘ ًَٔث٤  ي اهٌ 
كااياٹڄ ىٍػااٍ ٔااټ ىٍ ثواا٘ َاابْ ډَاٹجااز ئااٌْ ٙاابډڄ 
ىٍ إٍُٙبثٓ ثٕمبٍٕشبن  ة) اٹاياډبسٓ  UCC,UCI,UCIP,UCIN
ىٍ ٍإشبْ ػٌة ثٕمابٍ هابٍػٓ اوؼابڇ ىاىٌ اواي   ح) دأ اُ 
بڇ أاه داْيَ٘ اثاَاُ ډٌاٽَار ايڅٍٕ وٖجز ثٍ َمپبٍْ ىٍ اوؼا 
ثٕمبٍٕاشبن ثٕمبٍٕشبن َبْ ډًٍى ډ٦بڅٮٍ ٙبډڄ  .سمبٔڄ ٽَىٌ اوي
. ػبډٮاٍ  ثاًىٌ اواي  ؿٚڈ دِٙپٓ وًٍ، دبٍٕإبن ، لاڅاٍ ي ډلات 
دْيَ٘ كب١َ ٍا ٽچٍٕ ثٕمبٍان هابٍػٓ ثٖاشَْ ىٍ ثٕمبٍٕاشبن 
ي اٍائاٍ  9831َبْ ډاًٍى ډ٦بڅٮاٍ ىٍ ٕاٍ ډبَاٍ دبٔابوٓ ٕابڃ  
آوابن سٚاپٕڄ ىاىٌ ي ثاٍ ٭الايٌ اُ  ثٍٽىىيځبن هيډبر دِٙپٓ  
٭يٌ اْ اُ ٝبكت و٪َان ىاوٚڂبَٓ وِٕ ا٭لاڇ و٪َ ٙيٌ إز. ىٍ 
دَٕٚىبډٍ سًُٔ٬ ځَىٔي ٽٍ  051 ثٕمبٍان هبٍػٓ ثٖشَْ ،ډٕبن 
ٽابىٍ ډاًٍى سپمٕاڄ ي ػما٬ آيٍْ ځَىٔاي . ىٍ ٍاث٦اٍ ثاب  301
دِٙپٓ ي دَٕشبٍْ،َٕدَٕشبٍَب ي ٍيٕبْ ثو٘ َبٔٓ ٽٍ ثٕمابٍ 
ٌَٔوي، َمـىٕه ٍٔبٕز ي ډئَٔز ثٕمبٍٕشبن َبْ هبٍػٓ ډٓ د
 321دَٕٚىبډٍ سًُٔا٬ ٙاي ٽاٍ سٮاياى  002وِٕ  ډًٍى ډ٦بڅٮٍ ،
ٝبكت و٪َان ىاوٚڂبَٓ ي  .ىٍ ٍاث٦ٍ ثب  ډًٍى ، ثَځٚز ىاىٌ ٙي
ٕٕبٕاشڂٌاٍان ډَثً٥اٍ ىٍ يُاٍر ثُياٙاز، ىٍډابن ي آډاًُٗ 
َاىْ اٵ اُ ٽچٍٕ  ي ٌدِٙپٓ اُ ومًوٍ ځَْٕ َيٵمىي  إشٶبىٌ ٙي
، ٽٍ ىٍ ُډٕىاٍ ډ٦بڅٮابسٓ ډاًٍى و٪اَ اٹاياډبسٓ اوؼابڇ ىاىٌ اواي 
 و٪َهًآَ ٙي .
٭مچپاَى  ځَىٙاڂَْ دِٙاپٓ  –ثٍ ډى٪اًٍ سلچٕاڄ اَمٕاز 
ٽٍ اُ ډشًن ډاَسج٤ إشبن سَُان اُ  دَٕ٘ وبډٍ  ډلٺٸ ٕبهشٍ 
.أه ي ډٞبكجٍ ثب هجَځبن إشوَاع ٙيٌ، إشٶبىٌ ځَىٔيٌ إاز 
ډاَسج٤ ثاب  دابوِىٌ ٭بډاڄ پاَى اَمٕز ي ٭مچ ډِٕان دَٕ٘ وبډٍ
ىٍ ثٕمبٍٕشبن َبْ دبٍٕٕبن ، وًٍ ، لاڅاٍ ي  ځَىٙڂَْ دِٙپٓ ٍا
ډاًٍى ٕاىؼ٘  َٙٽز ٽىىيځبن ىٍ داْيَ  ٘، اُ ىٔيځبٌ ډلت 
اثٮبى دبوِىٌ ځبوٍ ډٌٽًٍ ٭جبٍسىي اُ: ُډابن ىٍٔبٵاز ٹَاٍ ډٓ ىَي.
هيډز، إشٺَاٍ ډشَػڈ ىٍ ثٕمبٍٕاشبن، ا٥الا٫ ٍٕابوٓ ډىبٕات 
ٔىٍ، ٽٕٶٕز ، سىً٫ هيډبر ثٕمبٍٕشبوٓ، ٙٶبٵٕز ثٕمبٍٕشبن، َِ
٥َف َبْ ٹٕمز ځٌاٍْ، و٪بٍر ډٺٍَاسٓ ډٮشجَ، يػًى سُٖٕلار 
اٹبډشٓ ثَاْ َمَاٌ ثٕمبٍ، دٌَٔٗ ثٕمٍ ٕلاډز هابٍػٓ، اډپابن 
ډٚبيٌٍ ٹجچٓ ثب دِٙټ اُ ٥َٔٸ ية ٕابٔز، ا٭شجبٍثوٚآ ثإه 
اڅمچچٓ ثٕمبٍٕاشبن،سؼُِٕار دِٙاپٓ، اډپابن دٕڂٕاَْ دأ اُ 
ػُز ٕىؼ٘ ٭ًاډاڄ بُځٚز ثٍ ٽًٍٚ ي ډِٕان ه٦بْ ىٍډبن .ث
، څٌا ٽمشَٔه ٵًٷ اُ ډٺٕبٓ دىغ ځِٔىٍ اْ څٕپَر إشٶبىٌ ٙيٌ 
ډلشاًْ ي  . سٮٕإه ٍيأا  ٓثًىٌ إز 5ي ثٕٚشَٔه ومٌَ  1ومٌَ 
ٝاًٍر اُ سبٕٔي هجَځبن اډاَ  ثب إشٶبىٌ  َبدَٕ٘ وبډٍ ٩بََْ
سج٤ ثاب دَٕا٘ وبډاٍ ډا  َ ٕاىؼ٘ دبٔابٔٓ . ػُاز ځَٵشٍ إز
١َٔت آڅٶبْ ٽَيوجبم إشٶبىٌ  ځَىٙڂَ دِٙپٓ اُ ٍيٗ ډلبٕجٍ
ثاٍ سَسٕات  ثو٘ َبْ اَمٕاز ي ٭مچپاَى  ٙي ٽٍ ډٺياٍ آن ىٍ
ىٍ هًٞٛ اٍائٍ ٽىىيٌ هيډبر دِٙپٓ وِٕ اُ .ثًى  27.0ي  47.0
١َٔت َجٖشڂٓ دًَٕٕن  ٙي ي إشٶبىٌ ثبُآُډًن –ٍيٗ آُډًن 
ثوا٘ َابْ َٔت ىٍ . ثب سًػٍ ثٍ أىپاٍ أاه ١ا ډلبٕجٍ ځَىٔي
 .%  ثاًى 59% ي 39ثٍ سَسٕات أه دَٕ٘ وبډٍ اَمٕز ي ٭مچپَى 
 اهٌ و٪َ ډًاٵٸ ډئَٔز ثٕمبٍٕشبن َبْ ډاًٍى ډ٦بڅٮاٍ ،  دٔ اُ
ثب َمپبٍْ دَٕاىڄ دأٌَٗ ي ساَهٕٜ، دأ اُ اهاٌ ٍ١ابٔز 
ٙٶبَٓ اُ ثٕمبٍ هبٍػٓ،  ىٍ ُډبن سَهٕٜ ثب َمپابٍْ ډشاَػڈ 
سپمٕاڄ ځَىٔاي.  ډاٌٽً ٍ، دَٕا٘ وبډاٍ  ډٖشٺَ ىٍ ثٕمبٍٕاشبن 
ىٍ اهشٕابٍ ٽچٕاٍ ٽابىٍ دِٙاپٓ ي  َمـىإه دَٕا٘ وبډاٍ َاب 
دَٕااشبٍْ ثواا٘ َاابْ ًٔااَث٤ ثٕمبٍٕااشبن َاابْ ډااٌٽًٍ، 
ٝاابكجى٪َان ىاوٚااڂبَٓ ي ٕٕبٕااشڂٌاٍان ډَثً٥ااٍ ىٍ يُاٍر 
ثُياٙز ، ىٍډابن ي آډاًُٗ دِٙاپٓ ي اٵاَاىْ ٽاٍ ىٍ ُډٕىاٍ 
ي ثاٍ  ٍ ځَٵاز ډ٦بڅٮبسٓ ډًٍى و٪َ اٹياډبسٓ اوؼابڇ ىاىٌ اواي، ٹاَا 
١امه ٍ٭بٔاز   ٕاذ  ٔ ػما٬ آيٍْ ځَىٔاي.  ًٍٝر ډٞابكجٍ ، 
ډلاك٪ابر اهلاٹآ، ٙابډڄ اٝاڄ ىاي٥چجبواٍ ثاًىن ٙاَٽز ىٍ 
دْيَ٘، ٍ٭بٔز ٝياٹز، اډبوز ٭چمٓ ي ثٓ ٥َٵٓ دْيَٚاڂَ ىٍ 
ډاًٍى  0.51 SSPS اوؼبڇ دْيَ٘، ػُز سلچٕڄ ىاىٌ َب وَڇ اٵِاٍ 
َٔ ډَثاً٣ ثاٍ إشٶبىٌ ٹَاٍ ځَٵاز. ثاب اكشٖابة ډٕابوڂٕه ډٺابى 
اَمٕز ي ومبٔ٘ آن  ثَ ٍيْ ډلًٍ ٭مًىْ ي اكشٖبة ډٕابوڂٕه 
ډٺبىَٔ ډَثً٣ ثٍ ٭مچپَى ي ومبٔ٘ آن  ثاَ ٍيْ ډلاًٍ اٵٺآ ثاب 
ثٍ ىٕز آډاي . ډلاڄ  2×2ډبسَٖٔٓ  lecxEإشٶبىٌ اُ وَڇ اٵِاٍ 
ډاَسج٤ ثاب ځَىٙاڂَْ  اثٮابى دابوِىٌ ځبوا  ٍٹَاٍ ځَْٕ ََ ٔټ اُ 
ٔٔ وٚابوڂَ ډٕاِان اَمٕاز ي دِٙپٓ ىٍ هبوٍ َابْ أاه ډابس  َ
أاه ډابسَٔٔ وٚابن  1٭مچپَى آن ٭بډڄ ډٓ ثبٙي. هبوٍ ٙمبٌٍ 
ىَىيٌ اَمٕز ثبلا ي ٭مچپَى دبٕٔه إز ي ٹاَاٍ ځاَٵشه ىٍ أاه 
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وبكٍٕ ثٍ ډىِڅٍ كٕ٦ٍ اْ ايڅًٔاز ىاٍ ي وٕبُډىاي اٹاياډٓ ٵاًٍْ 
وٚبن ىَىيٌ اَمٕز ثبلا ي ٭مچپَى ثبلإز ي  2إز.هبوٍ ٙمبٌٍ 
ٮٕز ډىبٕت ٕٕٖشڈ ٵٮچآ ي څاِيڇ كٶا٨ آن ډآ كبٽٓ اُ ي١
وٚبن ىَىيٌ اَمٕز دابٕٔه ي ٭مچپاَى دابٕٔه ډآ  3ثبٙي.هبوٍ 
ثبٙي ٽٍ وٚابن ډآ ىَاي ١امه آوپاٍ ي١اٮٕز ٵٮچآ سُئاي 
 4ډلًٖة ومٓ ًٙى اډب ١َيٍسٓ ثَاْ ثٺب وِٕ يػًى وياٍى.هبواٍ 
وِٕ ډٮَٳ اَمٕز دبٕٔه ي ٭مچپَى ثبلإز ي وٚبن ډٓ ىَي ٽاٍ 




وشابٔغ كبٝاڄ اُ ػما٬ آيٍْ ي سلچٕاڄ ىاىٌ َابْ كبٝاڄ اُ 
سٮياى ځَىٙڂَان َٙٽز ٽىىيځبن ىٍ دْيَ٘ وٚبن ډٓ ىَي ٽٍ 
وٶَ ثاًىٌ  321وٶَ ي اٍائٍ ٽىىيځبن هيډبر دِٙپٓ 301دِٙپٓ
 53/9، ډاَى ي  ٓځَىٙڂَان دِٙاپ ىٍٝي اُ ػبډٮٍ  46/1إز. 
وٕاِ  اٍائٍ ٽىىيځبن هايډبر دِٙاپ  ٓىٍٝي ُن ثًىٌ اوي. ػبډٮٍ 
 ىٍٝي ُن ثًىٌ 76/5ىٍٝي ډَى ي   23/5ډشٚپڄ اُ 
) 83/2 ± 7/14( إز.ډٕبوڂٕه ٕىٓ اٵَاى ىي ػبډٮٍ ثٍ سَسٕت
ثًىٌ إز.َمـىٕه ٔبٵشٍ َبْ ډ٦بڅٮٍ وٚبن ىاىٌ ) 04/6±8/7( ي
ىٍٝي)ثًىٌ 27/8ٌ إٕٓب (اٽظَ ځَىٙڂَان دِٙپٓ اُ ٹبٍإز ٽٍ 
اوااي ي اُ أااه ډٕاابن ٽٚااًٍ اډاابٍار ډشلاايٌ ٭َثاآ ثٕٚااشَٔه 
ٍا ثاٍ هاًى اهشٞابٛ ىاىٌ إاز.َمـىٕه   ىٍٝي) 22/3(سٮياى
ىٍٝاي 72/6ػبډٮٍ اٍائٍ ٽىىيځبن هايډبر دِٙاپٓ ډشٚاپڄ ا  ُ
ىٍٝاي ٕٕبٕاشڂٌاٍ ثوا٘ 11/5ىٍٝاي دَٕاشبٍ ،  25/8دِٙټ،
ىٍٝاي ٍئإٔ،  8/1ثُياٙز ي ىٍډبن ي ٔب ٭٢ً َٕئز ٭چمآ ي 
 ډئَ ي ډشَين ثٕمبٍٕشبن َبْ ډًٍى ډ٦بڅٮٍ ثًىٌ إز.
ىٍ دَٕا٘ وبډاٍ اُ ىٔايځبٌ ىي ډ٦َيف ٙيٌ اثٮبى دبوِىٌ ځبوٍ 
ډٺبٖٔاٍ  2ي  1ځَيٌ ډًٍى ٕىؼ٘ ٹاَاٍ ځَٵاز. ػايايڃ ٙامبٍ ٌ
ي ٭مچپاَى  )=M4/04±0/16(ډٕبوڂٕه ومَار ډَثً٣ ثٍ اَمٕز 
ثٍ ٥ًٍ ػياځبوٍ ىٍ   أه ٭ًاډڄ دبوِىٌ ځبوٍ ٍا )=M2/57±0/66(
ىي ځَيٌ وٚبن ډٓ ىَاي. اُ آوؼابٔٓ ٽاٍ ډٺٕابٓ اواياٌُ ځٕاَْ 
 ثًىٌ إز . 5ي ثٕٚشَٔه  1څٕپَر ثًىٌ إز، څٌا ٽمشَٔه ومٌَ 
 
  ّای هقايغِ هياًگيي ٍ اًحزاف هؼيار ًوزات اّويت ابؼاد پاًشدُ گاًِ گزدؽگزی پشؽکی در گزٍُ -1جذٍل ؽوارُ 
 ٌٌذگاى خذهات پشؽکیگزدؽگزاى پشؽکی ٍ ارائِ ک
 )  =n321ځَيٌ اٍائٍ ٽىىيځبن هيډبر دِٙپٓ (               (  =n301ځَيٌ ځَىٙڂَان دِٙپٓ  ( 
 مؼیار اوحزا  ± میاوگیه مؼیار اوحزا  ± میاوگیه گزدؽگزی پشؽىیل ػًام
 4/75±0/85 4/03 ± 0/66 كياٹڄ ُډبن اوش٪بٍ ػُز ىٍٔبٵز هيډبر دِٙپٓ.1
 4/62 ± 0/17 4/53 ± 0/95 ٍ ثٕمبٍٕشبنإشٺَاٍ ډشَػڈ ى.2
 3/99 ±0/17 4/42 ±  0/36 ا٥لا٫ ٍٕبوٓ دِٙپٓ ډىبٕت ثٕمبٍٕشبن.3
 4/76 ±0/35 4/33 ± 0/86 َِٔىٍ دبٕٔه هيډبر ثُياٙشٓ ي ىٍډبوٓ.4
 4/59 ±0/12 4/19 ± 0/82 ٽٕٶٕز ثبلاْ هيډبر دِٙپٓ.5
 4/82 ±  0/07 4/60 ±  0/47 سىً٫ ثبلاْ هيډبر دِٙپٓ.6
 4/93  ±0/86 4/95 ± 0/65 ٙٶبٵٕز ىٍ ٥َف َبْ ٹٕمز ځٌاٍْ.7
 4/31 ± 0/66 4/83  ± 0/46 و٪بٍر ډٺٍَاسٓ ډٮشجَ ثٕمبٍٕشبن.8
 4/40 ± 0/48 4/10 ±  0/97 يػًى سُٖٕلار اٹبډشٓ ثَاْ َمَاٌ ثٕمبٍ.9
 4/97 ± 0/74 4/44  ± 0/66 دٌَٔٗ ثٕمٍ ٕلاډز هبٍػٓ.01
 4/73  ±0/07 4/10 ± 0/67 ثب دِٙټ اُ ٥َٔٸ ية ٕبٔز اډپبن ډٚبيٌٍ ٹجچٓ.11
 4/28 ± 0/24 4/35  ± 0/75 ىاٍا ثًىن ا٭شجبٍثوٚٓ َبْ ثٕه اڅمچچٓ ثٕمبٍٕشبن.21
 4/06 ± 0/55 4/93  ± 0/95 سؼُِٕار ډيٍن دِٙپٓ.31
 4/83 ± 0/86 4/92  ± 0/96 اډپبن دٕڂَْٕ دٔ اُ ثبُځٚز ثٍ ٽًٍٚ.41
 4/76 ± 5/05 4/84  ± 0/26 ىٍډبنډِٕان دبٕٔه ه٦بْ .51
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گزدؽگزاى پشؽکی ٍ ّای ابؼاد پاًشدُ گاًِ گزدؽگزی پشؽکی در گزٍُ ػولکزد هقايغِ هياًگيي ٍ اًحزاف هؼيار ًوزات  -2جذٍل ؽوارُ 
 یارائِ کٌٌذگاى خذهات پشؽک
 (  =n321ځَيٌ اٍائٍ ٽىىيځبن هيډبر دِٙپٓ (              (   =n301ځَيٌ ځَىٙڂَان دِٙپٓ  ( 
 مؼیار اوحزا  ± میاوگیه مؼیار اوحزا  ± میاوگیه گزدؽگزی پشؽىیل ػًام
 3/51±0/58 3/24 ± 0/47 كياٹڄ ُډبن اوش٪بٍ ػُز ىٍٔبٵز هيډبر دِٙپٓ.1
 1/19 ± 0/17 3/43 ± 1/10 إشٺَاٍ ډشَػڈ ىٍ ثٕمبٍٕشبن.2
 2/18 ±0/67 3/43 ±  0/07 ا٥لا٫ ٍٕبوٓ دِٙپٓ ډىبٕت ثٕمبٍٕشبن.3
 4/80 ±0/07 4/21 ± 0/08 َِٔىٍ دبٕٔه هيډبر ثُياٙشٓ ي ىٍډبوٓ .4
 3/29 ±0/66 4/91 ± 0/67 ٽٕٶٕز ثبلاْ هيډبر دِٙپٓ.5
 4/01 ±  0/66 4/51 ±  0/96 سىً٫ ثبلاْ هيډبر دِٙپٓ.6
 2/40 ±0/08 2/04 ± 0/77 ٥َف َبْ ٹٕمز ځٌاٍْ ٙٶبٵٕز ىٍ.7
 2/03 ± 0/78 2/78  ± 0/07 و٪بٍر ډٺٍَاسٓ ډٮشجَ ثٕمبٍٕشبن.8
 2/92 ± 0/38 2/51 ±  0/87 يػًى سُٖٕلار اٹبډشٓ ثَاْ َمَاٌ ثٕمبٍ.9
 1/00 ± 0/00 1/00  ±0/00 دٌَٔٗ ثٕمٍ ٕلاډز هبٍػٓ.01
 1/03  ±0/64 2/14 ± 1/11 ة ٕبٔزاډپبن ډٚبيٌٍ ٹجچٓ ثب دِٙټ اُ ٥َٔٸ ي.11
 1/10 ± 0/21 1/00  ± 0/00 ىاٍا ثًىن ا٭شجبٍثوٚٓ َبْ ثٕه اڅمچچٓ ثٕمبٍٕشبن.21
 4/63 ± 0/86 4/51  ± 0/27 سؼُِٕار ډيٍن دِٙپٓ.31
 1/06 ± 0/26 2/66  ± 0/09 اډپبن دٕڂَْٕ دٔ اُ ثبُځٚز ثٍ ٽًٍٚ.41
 2/65 ± 0/97 3/10  ± 0/08 ډِٕان دبٕٔه ه٦بْ ىٍډبن.51
 ; ثٖٕبٍ ُٔبى 5; ُٔبى ي 4; ډشًٕ٤ ، 3; ٽڈ، 2; ثٖٕبٍ ٽڈ، 1ډٺٕبٓ اوياٌُ ځَْٕ څٕپَر: 
 
٭مچپاَى أاه  -ډِٕان اَمٕز 2ي  1َمـىٕه ډبسَٔٔ ٙمبٌٍ 
٭ًاډڄ ٍا َمِډبن ثٍ سَسٕت ىٍ ىي ځاَيٌ ځَىٙاڂَان دِٙاپٓ ي 
اٍائٍ ٽىىيځبن هيډبر دِٙاپٓ وٚابن ډآ ىَاي. ٹاَاٍ ځاَٵشه 
٭ًاډڄ ځَىٙڂَْ دِٙپٓ ىٍ هبوٍ َبْ ثابلأٓ ډابسَٔٔ سمبډٓ 
كبٽٓ اُ اَمٕز ثبلاْ آوُب اُ ىٔيځبٌ ځَىٙڂَان دِٙپٓ ي اٍائاٍ 
ٽىىيځبن هيډبر دِٙاپٓ إاز.اډب ىٍ ٍاث٦اٍ ثاب ٭مچپاَى أاه 
٭ًاډڄ ىٍ ثٕمبٍٕشبن َبْ إشبن سَُان، ىٔيځبٌ أه ىي ځَيٌ ثاب 
 َڈ ډشٶبير إز.
 "ډٚبَيٌ ډٓ ٙاًى  1ډبسَٔٔ ثٍ ثٕبن ىٔڂَ َمبو٦ًٍ ٽٍ ىٍ  
ا٥لا٫ ٍٕبوٓ ډىبٕت دِٙاپٓ "، "إشٺَاٍ ډشَػڈ ىٍ ثٕمبٍٕشبن
كاياٹڄ ُډابن اوش٪ابٍ ػُاز ىٍٔبٵاز هايډبر "، "ثٕمبٍٕاشبن
سىً٫ ثبلاْ هيډبر "، "َِٔىٍ دبٕٔه هيډبر دِٙپٓ"، "دِٙپٓ
ٽٕٶٕاز هايډبر "ي  "سؼُٕاِار ډايٍن دِٙاپٓ"، "دِٙاپٓ
لا اُ ىٔايځبٌ ځَىٙاڂَان ،١مه ثَهًٍىاٍْ اُ اَمٕز ثب"دِٙپٓ
دِٙپٓ إاشبن سُاَان، ىٍ ثٕمبٍٕاشبن َابْ ډاًٍى ډ٦بڅٮاٍ ، اُ 
دٌَٔٗ ثٕماٍ ٕالاډز "٭مچپَى ثبلأٓ ثَهًٍىاوي.اُ ًْٕ ىٔڂَ 
 "،  "يػًى ثٕمبٍٕشبن ثب ا٭شجبٍثوٚآ ثإه اڅمچچا  ٓ"، "هبٍػٓ
ٙٶبٵٕز ىٍ ٥اَف َابْ  "، "سُٖٕلار اٹبډشٓ ثَاْ َمَاٌ ثٕمبٍ
ډٚبيٌٍ ٹجچآ ثاب دِٙاټ اُ ٥َٔاٸ ية  اډپبن "،"ٹٕمز ځٌاٍْ
و٪ابٍر  "ي "اډپبن دٕڂَْٕ دٔ اُ ثبُځٚز ثاٍ ٽٚاً ٍ"،"ٕبٔز
، ١مه ثَهًٍىاٍْ اُ اَمٕاز ثابلا اُ "ډٺٍَاسٓ ډٮشجَ ثٕمبٍٕشبن
ىٔيځبٌ ځَىٙڂَان دِٙپٓ ٭مچپاَى دابٕٔىٓ ىاٍوي.١امىب ٭بډاڄ 
ٹاَاٍ  2ي  1ىٍ ډاَُ هبواٍ ٙامبٌٍ  "ډِٕان دبٕٔه ه٦بْ ىٍډبن"
بن ډٓ ىَي ١مه ثَهًىاٍْ اُ اَمٕز ثبلا اُ ىٔيځبٌ ىاٍى ٽٍ وٚ
ځَىٙڂَان دِٙپٓ إشبن سَُان ، اُ ٭مچپَى ډشًٕ٦ٓ ثَهًٍىاٍ 
 إز.
كاياٹڄ ُډابن اوش٪ابٍ "، وٚبن ډٓ ىَي ٽٍ 2ډبسَٔٔ ٙمبٌٍ 
ٽٕٶٕاز ث ابلاْ هايډبر "،"ػُاز ىٍٔبٵاز هايډبر دِٙاپ  ٓ
سىاً٫  "،  "َِٔىٍ دبٕٔه هيډبر ثُياٙاز ي ىٍډابن "، "دِٙپٓ
، ثٍ سَسٕات، "سؼُِٕار ډيٍن دِٙپٓ"ي "ْ هيډبر دِٙپٓثبلا
١امه ثَهاًٍىاٍْ اُ اَمٕاز ثابلا، اُ ىٔايځبٌ اٍائاٍ ٽىىايځبن 
 ډىي اوي.  ، اُ ٭مچپَى ثبلأٓ وِٕ ثٌَُ هيډبر دِٙپٓ
ثٺٍٕ ٭ًاډڄ ٭چَٕٱڈ ىاٙشه اَمٕز، ٭مچپَى دابٕٔىٓ ىاٍواي.ىٍ 
ٍ دأٌَٗ ثٕما  "، ٔٮىا  ٓ 21ي 01ډٕبن أه آوُب، ٭ًاډڄ ٙامبٌٍ 
يػًى ثٕمبٍٕاشبن َابٔٓ ثاب ا٭شجبٍثوٚآ  "ي  "ٕلاډز هبٍػٓ
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 كياٹڄ ُډبن اوش٪بٍ ػُز ىٍٔبٵز هيډبر دِٙپٓ .1
 إشٺَاٍ ډشَػڈ ىٍ ثٕمبٍٕشبن .2
 ا٥لا٫ ٍٕبوٓ دِٙپٓ ډىبٕت ثٕمبٍٕشبن .3
 َِٔىٍ دبٕٔه هيډبر ثُياٙشٓ ي ىٍډبوٓ .4
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 و٪بٍر ډٺٍَاسٓ ډٮشجَ ثٕمبٍٕشبن .8
 يػًى سُٖٕلار اٹبډشٓ ثَاْ َمَاٌ ثٕمبٍ .9
 دٌَٔٗ ثٕمٍ ٕلاډز هبٍػٓ .01
 اډپبن ډٚبيٌٍ ٹجچٓ ثب دِٙټ اُ ٥َٔٸ ية ٕبٔز .11
 ىاٍا ثًىن  ا٭شجبٍثوٚٓ َبْ ثٕه اڅمچچٓ ثٕمبٍٕشبن .21
 سؼُِٕار ډيٍن دِٙپٓ .31
 اډپبن دٕڂَْٕ دٔ اُ ثبُځٚز ثٍ ٽًٍٚ .41
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 بحث و نتیجه گیری 
اٍسٺب ي ثُجًى َٕٔ٬ ٵىبيٍْ َابْ ډاًٍى إاشٶبىٌ ي ٕاٮٓ ثاَ 
دَومًىن ٙپبٳ وبٙٓ اُ ٽمجًى ٵىبيٍْ ي َمـىٕه اٍائٍ هيډبر 
ډ٦بثٸ ثب إشبوياٍىَبْ ػُبوٓ دِٙپٓ ډًػات اٍسٺابْ ٽٕٶٕاز 
ثلَان ډبڅٓ إٕٓب وٕاِ  .<1=ځَىٔي ْ إٕٓبٔٓٽًٍَٚب ىٍ هيډبر
سب ىيڅز َب ىٍٝيى ٽٖت ډىبث٬ ىٍآډيْ ػئيْ ډًػت ځَىٔي 
. ا٥لا٭بر ثٍ ىٕز آډيٌ اُ  ډ٦بڅٮٍ ٽب٩مٓ وِٕ ىٍ أه <2=ثبٙىي
كًٌُ ، ثٍ  څِيڇ ٽٖت ىٍآډيَبْ ػابٔڂِٔه سًٕا٤ ثٕمبٍٕاشبن 
َبْ هًٞٝٓ ىٍ ٽًٍَٚبْ إٕٓبٔٓ اُ ػمچٍ أاَان، ىٍ  ُډٕىاٍ 
 .<7=ػٌة ځَىٙڂَ دِٙپٓ اٙبٌٍ ډٓ ٽىي
ًٍٚ اډبٍار ډشليٌ ٭َثٓ، ثٕٚشَٔه سٮاياى اُ آوؼبٽٍ ثٕمبٍان ٽ
ثٕمبٍان هبٍػٓ ٍا سٚپٕڄ ىاىٌ اوي، ډٓ ساًان أاه ٽٚاًٍ ٍا ثاٍ 
٭ىًان ٔپٓ اُ ځِٔىٍ َبْ ثبڅٺًٌ ثبُاٍ َيٳ ځَىٙاڂَْ دِٙاپٓ 
ٌْ اْ ػُاز ػاٌة  ي سالاٗ ئ إاشبن سُاَان ىٍ و٪اَ ځَٵاز
 ځَىٙڂَ اُ أه ثبُاٍ ًٍٝر ځَٕى .
ٍو ځَىٙڂَْ دِٙپٓ، ٹ ٍَا ځَٵشه  ٽچٕاٍ ىٍ ا ٍسجب٣ ثب اثٮبى دبِو ىٌ ځب 
ډبس َٔٔ ٚو بن ډٓ ىَي ٽاٍ َاَ ىي  2ي  1٭ ًاډڄ ىٍ هبٍو َبْ ٙمبٌٍ 
ځَيٌ ځَىٙڂ َان دِٙپٓ ي ا ٍاٍئ ٽىىايځبن هايډبر دِٙاپٓ ىٔايځبٌ 
ډٚبُث ٓ ىٙا شٍ ي َا مٕز ٔا ه ٭ ًاډڄ  ٍا  ُٔبى ىاٖو شٍ اوي. اډب ىٍ  ٍاث٦اٍ ثاب 
ډٺبٖٔ اٍ ىي ىٔايځبٌ ىٍا ى. ٭مچپَى ىٔيځبٌ ٔا ه ىي ځَيٌ ثب ٔپئڂَ سٶبير
ځَىٙڂ َان دِٙپٓ ي ا ٍاٍئ ٽىىيځبن هيډبر دِٙپٓ  ثب ٔپئڂَ ٚو ابن 
ډٓ ىَي ٽٍ ٭مچپاَى ٭ ًاډاڄ  ځَىٙاڂَْ دِٙاپٓ ٕا اشبن ُس ا َان ،ُا 
ىٔيځبٌ ځَىٙڂ َان دِٙاپٓ ىٍ ٔا اه ٕا اشبن، ثابلاَس ُا ا ٍائاٍ ٽىىايځبن 
هيډبر دِٙپٓ ٕا ز.١مه آوپٍ َاَ ىي ځاَيٌ َماٍ ٭ ًاډاڄ  ٍا ډُاڈ 
ٽاَىٌ اواي، اډاب سٮاياى ٭ ًاډاڄ ىا ٍْا ٭مچپاَى ثابلا ُا ىٔايځبٌ ٹچماياى 
ي ثاٍ ٥اًٍ ٽچآ ىٍ اٽظاَ ډا ًٍا ى  ځَىٙاڂ َان دِٙاپٓ ٕث ٚاشَ ٕا از 
ځَىٙڂ َان دِٙپٓ ومٌَ ٭مچپاَى ثابلاَس ْ ثا َْا  ٭ ًاډاڄ ځَىٙاڂَْ 
 دِٙپٓ ىٍ ٕث مبٍٕشبن َبْ ُس َان څلب٧ ٽَىٌ اوي. ٔا اه ځاَيٌ ٭مچپاَى 
ا٥الا٫ ٍٕابٓو دِٙاپٓ  "ي  "بنٕا شٺ ٍَا ډشَػڈ ىٍ ٕث مبٍٕش"٭بډڄ ىي 
ٍا ثبلا ٍا ُٔبٓث ٽَىٌ اوي كبڃ آوپٍ ٭مچپَى ٔا اه ىي  "ډىبٕت ٕث مبٍٕشبن
 ٭بډڄ ُا ىٔيځبٌ ا ٍاٍئ ٽىىيځبن هيډبر دِٙپٓ دبٕٔه ډٓ ثبٙي.
ىٍ وُبٔز ډٓ سًان ؿىٕه وشٕؼٍ ځَْٕ ٽَى ٽاٍ ىٍ ٍاث٦اٍ ثاب 
ډبسَٔٔ ثبٔاي اٹاياډٓ اُ ٕاًْ ډٖائًڅٕه  1٭ًاډڄ هبوٍ ٙمبٌٍ 
٥ٍ ًٍٝر دٌَٔى ُٔاَا ٹاَاٍ ځاَٵشه ىٍ أاه كٕ٦اٍ وٚابن ډَثً
ىَىيٌ اَمٕز ثبلا ي ٭مچپَى دبٕٔه ډٓ ثبٙي ي ايڅًٔز ىاٍ ثاًىن 
ډٖابڅٍ دأٌَٗ ثٕماٍ  دَىاهشه ثٍ آن ٍا هب٥َ وٚبن ډٓ ٕابُى. 
ىي   ٕلاډز هبٍػٓ ي  ا٭شجبٍثوٚآ ثإه اڅمچچآ ثٕمبٍٕاشبن ، 
ُ ىٔايځبٌ ٭بډچٓ إز ٽٍ َڈ اُ ىٔيځبٌ ځَىٙڂَ دِٙپٓ ي َاڈ ا 
ىٍ  اډب َىاً ُاٍائٍ ٽىىيځبن هيډبر دِٙپٓ ډُڈ سچٺٓ ډٓ ًٙوي 
ي  إاشٺَاٍ وٕبٵشاٍ اواي إشبن سَُان ي ثٍ ٥ًٍ ٽچٓ ٽًٍٚ أَان ، 
كٕ٦اٍ ايڅًٔاز ىاٍ ٍا ىٍ ُډٕىاٍ أه اډَ څِيڇ سًػٍ ثاٍ أاه ىي 
دأٌَٗ ثٕماٍ " .<ډىٮپٔ ډٓ ٕابُى  ډٺًڅٍ ځَىٙڂَْ دِٙپٓ 
ن ثاب ا٭شجبٍثوٚآ ثإه يػاًى ثٕمبٍٕاشب"، "ٕالاډز هابٍػٓ
ٙاٶبٵٕز ىٍ  "، "سُٖٕلار اٹبډشٓ ثَاْ َمَاٌ ثٕمبٍ "،  "اڅمچچٓ
اډپبن ډٚابيٌٍ ٹجچآ ثاب دِٙاټ اُ  "،"٥َف َبْ ٹٕمز ځٌاٍْ
 "ي "اډپبن دٕڂَْٕ دٔ اُ ثبُځٚز ثٍ ٽًٍٚ"،"٥َٔٸ ية ٕبٔز
، ١مه ثَهًٍىاٍْ اُ اَمٕز "و٪بٍر ډٺٍَاسٓ ډٮشجَ ثٕمبٍٕشبن
ڂَان دِٙاپٓ، ٭مچپاَى د ابٕٔىٓ ىاٍو اي ث ابلا اُ ىٔ ايځبٌ ځَىٙا
) ي 7831)، ٽاب٩مٓ ( 7831)  ، ٍاٵٮٓ (9831.ٙٮَثبٵـٓ ُاىٌ (
وِٕ ىٍ ډ٦بڅٮبر هًى ثٍ اَمٕاز دأٌَٗ ثٕماٍ  )7002ََٔټ (
ٕالاډز هابٍػٓ ىٍ سًٕاٮٍ ځَىٙاڂَْ دِٙاپٓ اٙابٌٍ ٽاَىٌ 
. ا٭شجبٍثوٚٓ ثٕه اڅمچچٓ ثٕمبٍٕاشبن َاب  <21،  7،41،31=اوي
) ، ؿابٽَايسٓ ي َمپابٍان 9831ُاىٌ (ىٍ داْيَ٘ ٙاٮَثبٵـٓ 
) وِٕ ثٍ ٭ىاًان ؿابڅ٘ َابْ ځَىٙاڂَْ 8002) ي ٙبٌ(8002(
دِٙپٓ ډ٦َف ٙيٌ إز ٽٍ ثب وشبٔغ أه ډ٦بڅٮٍ َمواًاوٓ ىاٍى 
. ٙٶبٵٕز ىٍ ٥َف َابْ ٹٕماز ځاٌاٍْ وٕاِ ىٍ <61، 51،31=
) ٭بډچٓ ډُڈ ىٍ 9831) ي وَْٕٞ دًٍ (8002ډ٦بڅٮبر ين ٕٔه (
 .  <3،61=ٹچمياى ٙيٌ إز ػٌة ځَىٙڂَ دِٙپٓ
٭مچپَى  -(اَمٕز ثبلا 2ُا ًْٕ ىٔڂَ ډًٍا ىْ ٽٍ ىٍ هبوٍ ٙمبٌٍ 
ثبلا) ٹٍَا ځَٵشٍ اوي و٪َ ثٍ ٔا ىپٍ ١مه ډُڈ ثًىن، ٭مچپَى ډىبٕاجٓ 
وِٕ ىاٙشٍ اوي، دٔ كٶ٨ ي١ٮٕز ٵٮچآ ي ٍا سٺابْ ډٖاشمَ  آن َاب  
ىاٍ ، دٕٚىُبى ډٓ ځَىى. څٌا ثب سًػٍ ثاٍ ٔا ىپاٍ ُډابن، ٽٕٶٕاز ، َ  ِٔ
سىً٫ ي سؼُِٕار دِٙپٓ ، ُا و٪َ ََ ىي ځَيٌ، ٭مچپَى ثبلأٓ ىٍا واي، 
څٌا ډٓ سًان آوُب ٍا ثٍ ٭ىًان ډِٔاز ٍٹابثشٓ  ىٍ ٍإاشبْ ٍٹبثاز ىٍ 
وِٕ ىٍ ٕابڃ  ين ٕٔهثبٍُا ځَىٙڂَْ دِٙپٓ ثٍ ٙمبٍ آيٍى. ډ٦بڅٮٍ  
ٍا ثٍ ٭ىًان ٭بډچٓ ثٖٕبٍ ډُاڈ  ىٍ  ٽٕٶٕز هيډبر دِٙپٓ  ، 8002
َ ٕلاډز ډ٦َف ٽَىٌ إز ٽٍ وشابٔغ آن ىٍ ٍإاشبْ ػٌة ځَىٙڂ
َمـىإه سًػاٍ ثاٍ ٔا ىپاٍ ُډابن،  .<3=وشبٔغ ٔا ه ډ٦بڅٮٍ ډٓ ثبٙي 
ٽٕٶٕز ، َِٔىٍ ، سىً٫ ي سؼُٕاِار دِٙاپٓ ، ُا و٪اَ َاَ ىي ځاَيٌ، 
٭مچپَى ثبلأٓ ىٍا وي، څٌا ډٓ سًان آوُب ٍا ثٍ ٭ىًان ډِٔز ٍٹابثشٓ  ىٍ 
ِٙاپٓ ثاٍ ٙامبٍ آيٍى. ډٖائچٍ ٍإشبْ ٍٹبثز ىٍ ثبٍُا ځَىٙاڂَْ د 
) ، 0102ٽٕٶٕز هايډبر دِٙاپٓ ،  ىٍ ډ٦بڅٮابر  ػًسٕپبٕاشَٕا ( 
ين )  ي  8002)، ؿابٽَايٍا سٓ ي َمپابٍان ( 9002آوِٕا ي َمپابٍان ( 
) ،  ثٍ ٭ىًان ٭ابډچٓ ثٖإبٍ ډُاڈ  ىٍ ػاٌة ځَىٙاڂَ 8002( ٕٔه
) ي 7831. ٍاٵٮآ (   <3،  51،81،71=ٕلاډز ډ٦َف ٙايٌ إاز 
وِٕ ٽٕٶٕز ثبلا ي َِٔىٍ دابٕٔه هايډبر دِٙاپٓ ٍا ) 7831ػجبٍْ (
٭ًاډاڄ ډُاڈ ػاٌة ځَىٙاڂَْ دِٙاپٓ ىٍ ٔا اَان ٹچماياى ٽاَىٌ 
)  ٽٕٶٕااز ، 9831.  َمـىاإه ٙااٮَثبٵـٓ ُاىٌ ، (  <02،41=اوااي
ٹٕمز ٍٹبثشٓ ، ٵىبيٍْ َبْ دَٕٚٵشٍ دِٙپٓ ٍا ٵَٝاز َابْ ډُاڈ 
ػُااز يٍيى ي ٵٮبڅٕااز ٔا ااَان ىٍ ثاابٍُا ځَىٙااڂَْ دِٙااپٓ ډاآ 
) وٕاِ 9831. لاُڇ ثٍ ًٽَ إز ىٍ ډ٦بڅٮٍ ٞو َْٕ داًٍ (   <31=ىاوي
ثٍ سؼُِٕار دِٙپٓ دَٕٚٵشٍ ي  دبٕٔه ثًىن َِٔىاٍ َابْ هايډبر 
دِٙپٓ ثٍ ٭ىًان ٭ًاډڄ ػٌة ثٕمبٍ هابٍػٓ ي سًٕاٮٍ ځَىٙاڂَْ 
. ډٖائچٍ   <61=دِٙپٓ ىٍ ثٕمبٍٕشبن َبْ سَُان اٙبٌٍ ٙيٌ إاز 
ِهاٌلظف
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  رباٮڅب٦ډ ٍى ٓپاِٙد ربډياه ٓشثباٹٍ ٍىَِٔ ( ٻًشإا2009 ي )
( ناٍبپمَ ي ٓس ٍاياَٽبؿ2008 زٕا ٌيٙ فَ٦ډ ِٕو )=15،20<. 
 نبشا ٕا ٍى ٓپِٙد َْڂٙىَځ بث ٤جَس ډ ڄډًا ٭ ىَپچم٭ ٓچٽ ًٍ٥ ٍث
 ٓپاِٙد ربډياه نبځيىىٽ ٍئٍا ا ي ٓپِٙد نَا ڂٙىَځ ٌبځئى ُا نَا ُس
 نىَماٙ ڈاُډ هم١ ٌيَځ يى ه ٔا.يٙبث ٓمو بَ نآ زٕم َا بث تٕبىشډ
 بث ٤جَس ډ ڄډًا ٭ ٓاچٽ ًٍا٥ ٍاث ٍا  بَ نآ ىَپچم٭ ، ٓپِٙد َْڂٙىَځ
 .يوا ٍش ٖواى ٤ًٕشډ ٍاىِٔ َ ي ٫ًاىس ،زإٶٕٽ  َا٪و ُا باَ نبشإٍبم ٕث
 باډا ،ياوا ٍشا ٙاى ٓٔلابث ىَپچم٭ ،ٓپِٙد رِا ُٕؼس ي ربډيها ٓسبډاياٹ
 باث ٣باجٍس ا ٍى ٌْأي ٍاث ،ٓپاِٙد َڂاٙىَځ ةٌػ ْبش ٍٕا  ٍى ٕٓب ٕا
ؼوا بَ نبشٍٕبم ٕث ٓچچمڅا ه ٕث ٓٚوٍث بجش٭ا .ز ٕا ٌي ٚو ڇب 
 
ینادردق و رکشت  
 ٍاث ٓاػَځ ڈإبٺڅاًثا هاٖك َشٽى ْبٹآ ةبىػ ُا نبځيىًٖٔو
  هٕىـمَ.ياوٍاى اٍ َپاٚس ڃبمٽ نبٙ ٌيوٍُا ْبَ ٓٔبمىَاٍ ٓبد
 ٍْبپمَ ُا ًٍو ي نبٍٕٕبد ،ٍڅلا ، تلډ ْبَ نبشٍٕبمٕث نبىٽٍبٽ 
 ي ٓوبإٍ ٫لاا٥ا ي زَٔٔياډ ٌيپاٚواى ڇَشلډ ناٍبپمَ زٔبمك
 زُػ ٓپِٙد  ٍاڅبٺډ هأا هٔيياس  ي ٸإٺلس ْاَاػا ٍاث ټمٽ
 يىٙبث ٓډ ٍاِڂٕبذٕ. 
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Abstract 
Background: Developing countries request to alternative revenue resources. Iran as one of the 
developing countries with high potentiality for attracting medical tourist is seeking to enter medical 
tourism marketing .This study aimed to analyze the importance- performance of the Tehran as a capital 
city to medical tourism viewed by medical tourists and medical service providers. 
Materials and methods: This descriptive, cross-sectional study was carried out in Tehran selected 
hospitals in the 3th first months of 2011. The data were gathered by using a validated self-constructed 
questionnaire. The data were analyzed by descriptive statistical techniques. 
Results: The results indicate that the majority of the medical tourists are attracted from the United 
Arab Emirates (22.3%). The respondents considered medical tourism factors as an importance 
(M=4/40±0/61).The Tehran selected   hospitals` performance is average as related to medical tourism 
factors (M=2/75±0/66).  
Conclusion: Despite the importance given to medical tourism factors by medical tourists and 
medical services providers, Tehran selected   hospitals` performance is an average and there is no 
serious attempts are being made to attract medical tourists at macro levels. In spite the quality, variety 
and costs of the medical services and equipments in the selected hospitals are satisfactory, international 
accreditation of the hospitals are still in a major problems. 
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